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Abstract:　As a well-known social activist of Chinese community in the Philippines ,Zhuang Shenghui is the very
important man who not only promoted Chinese literature in the Philippines but developed the research work of that in
Southeast Asia.In addition ,Mr.Zhuang Shenghui has staled a lot of helpful views on the characteristics , values and func-
tions of Chinese literature in Southeast Asia and they are also shown in his writings.
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　　庄鼎水是菲华社会的知名活动家 、菲华联谊会永远荣誉
理事长 、福建省政协委员 、菲华文联名誉理事长 , 他因积劳成








此主张 ,依笔者的看法是 , 他认为文学有社会性 、功利性 ,东南
亚华文文学既是这些国家的文学 , 又与中国文学有着语言与




现实 , 站在时代的前头 , 跟着时代的潮流前进 ,大胆而勇敢地
改造生活和思想的作风 , 成为建设菲国 、热爱中菲友谊 , 创造
社会财富的坚强力量。” [ 1]这段话是对菲华社会说的 ,同样也
适用于东南亚华人社会。这就是说 , 华侨华人应当了解国内
国际形势 , 站在时代前头 , 为居住国多作贡献 , 同时要增强居
住国与中国的友谊 , 共同促进社会发展和人类进步。
他的《联谊拾遗》中有不少有关颂扬中菲友谊的诗篇 , 例










生活 , 除了华侨社会外 , 《联谊拾遗》中不少篇章是眷念 、歌颂
故国的。如《春到中原》 ,以“喜见中原春日丽 , 江山四化冠瀛
州”的诗句 ,称赞中原沃土的建设事业;《颂邓公十年》 ,从抒发
中华大地的改革开放到香港回归 , 赞扬邓小平的丰功伟绩。
他还有相当篇章是抒发乡情的 ,例如《游闽》 、《游子心》 、《筹建
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才能将表达的内容 、思想反映出来。在这方面 , 庄鼎水是很有





亚及世界各国” , 以促进各国文化 、友谊的发展。在谈到现代
艺术时 ,他对笔者说 , 那也是一派艺术 ,好的就应该加以吸收。














宾成立了菲华文学艺术联合会 , 他在该会成立 4 周年有感的















者认为是有缘由的。他 1957 年去香港 , 翌年旅菲 , 随父从商 ,
是个知名的企业家。同时他也是个爱国者 、社会改革者 , 远在
建国前 , 他就读集美中学时 ,积极参加爱国运动 ,后又在闽西
南地区从事社会改革活动。建国后任惠安龙苍小学校长 , 对
教育有所建树。正因为如此 , 他旅菲后 ,“把自己大部分时间
和精力都献给中菲友好事业 , 赢得了中菲两国政府和菲华社
会对他的尊敬” [ 2] 。他力促中菲友好事业发展 , 又为家乡捐资
建设公益事业 , 为困难者解囊 ,表现出乐于助人的品格。庄鼎
水支持东南亚华文文学创作与研究 ,从上面对他的思想 、人品
的描述可以得到解释。
当然 , 还有别的因素 ,那就是庄鼎水对于文学艺术事业颇
为钟情。他读中学时 , 好读历史 , 喜欢中国古典小说 、现代小
说 , 能歌善舞 ,可谓具有相当的文学艺术素质。他曾报名参加
厦门大学海外教育学院中文部学习 , 由于商务及社会活动繁
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